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Lampiran 2 
 
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 
 
 No 
Variabel 
Penelitian 
Sub 
Variabel 
Indikator 
No. 
Item 
Referensi 
1.   Persepsi      
tentang 
koleksi buku 
biologi 
perpustakaan 
- Secara 
Kualitas 
 
1) Mutu 
 
2) Kemutakhiran 
3) Kelengkapan 
 
4) Sesuai dengan 
keinginan 
pengguna 
5) Sesuai dengan 
kebutuhan 
pengguna 
6) Relevan 
dengan 
kurikulum 
yang ada 
 
1,2*,3*,4* 
 
5,6*,7* 
8,9,10*,1
1,12* 
13,14* 
 
 
15,16, 
17* 
 
18,19, 
20* 
-Rahayuning 
sih, F., 
Pengelolaan 
Perpustakaan, 
Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 
2007.  
 
-NS, Sutarno, 
Perpustakaan 
dan 
Masyarakat, 
Jakarta: 
Sagung Seto, 
2006. 
2. Motivasi 
belajar 
-Adanya 
hasrat & 
keinginan 
berhasil 
dalam 
belajar 
 
 
 
 
-Adanya 
dorongan 
& 
kebutuhan 
1) Mempersiapkan 
materi terlebih 
dahulu 
2) Tidak menunda-
nunda dalam 
mengerjakan 
tugas 
3) Mengerjakan 
tugas secara 
tuntas 
 
1) Belajar dengan 
tekun 
2) Belajar dengan 
sungguh-
1,2 
 
 
3,4 
 
 
 
5 
 
 
 
6,7*,8* 
 
9,10 
 
Uno, Hamzah 
B., Teori 
Motivasi dan 
Pengukuranya
, Jakarta: 
Bumi Aksara, 
2008. 
dalam 
belajar  
 
 
-Adanya 
harapan 
dan cita-
cita masa 
depan 
 
 
-Adanya 
penghargaa
n dalam 
belajar 
 
-Adanya 
kegiatan 
yang 
menarik 
dalam 
belajar 
 
-Adanya 
lingkungan 
belajar 
yang 
kondusif 
sungguh untuk 
tes karena 
adanya rasa takut 
 
1) Rajin belajar 
agar lulus dengan 
nilai maksimal 
2) Rajin belajar 
agar dapat 
beasiswa S2 
 
1) Mendapatkan 
hadiah /pujian 
dengan nilai 
yang memuaskan 
 
1) Terpenuhinya 
koleksi 
perpustakaan 
2) Penataan koleksi 
yang rapi 
 
 
1) Lingkungan yang 
nyaman untuk 
belajar 
2) Penataan ruang 
yang baik 
3) Lingkungan yang 
bersih dan rapi 
 
 
 
 
11,12,  
 
 
13,14, 
15* 
 
 
16,17, 
18,19, 
20* 
 
 
21,22*, 
23 
 
24,25* 
 
 
 
26,27 
 
 
28 
 
29,30* 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
Instrumen Angket Penelitian 
 
Nama: 
Kelas: 
Petunjuk Pengisian 
A. Pilihlah salah satu alternatif jawaban dengan tanda checklist (√) 
pada alternatif jawaban 
SS  = Sangat setuju 
S  = Setuju 
TS  = Tidak setuju 
STS = Sangat tidak setuju 
B. Mengingat pentingnya informasi dari saudara maka peneliti 
mohon kesadaranya untuk menjawab secara jujur dan 
sesungguhnya. 
C. Angket penelitian persepsi tentang koleksi buku biologi 
NO PERNYATAAN 
JAWABAN ITEM 
SS S KS TS STS 
1. 
Menurut saya koleksi buku 
biologi di perpustakaan FITK 
bernilai baik/berkualitas 
         
2. 
Saya rasa koleksi buku 
biologi di perpustakaan FITK 
isinya kurang bermutu 
sehingga wajar jika 
ditinggalkan oleh para 
penggunaya 
         
3. 
Menurut saya koleksi buku 
biologi di perpustakaan FITK 
perlu dilakukan pengolahan 
lagi agar menghasilkan 
koleksi yang lebih bermutu 
         
4. 
Koleksi buku biologi di 
perpustakaan FITK dianggap 
tidak berkualitas 
         
5. 
Menurut saya koleksi buku 
biologi diperpustakaan FITK 
sudah sesuai dengan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan yang ada 
         
6. 
Saya rasa perpustakaan FITK 
perlu mengadakan 
pembaharuan untuk koleksi 
buku biologi 
         
7. 
Menurut pendapat saya 
koleksi buku biologi di 
perpustakaan FITK tidak 
mutakhir 
         
8. 
Menurut saya koleksi buku 
biologi di perpustakaan FITK 
tergolong lengkap 
         
9 
Saya merasa tercukupi 
dengan beranekaragamnya 
koleksi buku biologi di 
perpustakaan FITK 
         
10. 
Saya kira perlu adanya 
penambahan koleksi buku 
biologi di perpustakaan FITK 
         
11. 
Menurut saya koleksi buku 
biologi di perpustakaan FITK 
dapat memenuhi semua 
program mata kuliah 
         
12. Menurut saya koleksi buku 
biologi di perpustakaan FITK 
         
tidak lengkap 
13. 
Saya merasa tertarik dengan 
tersedianya koleksi buku 
biologi yang ada di 
perpustakaan FITK 
         
14. 
Saya merasa kurang 
berminat dengan adanya 
koleksi buku biologi di 
perpustakaan FITK  
         
15. 
 Kebutuhan saya akan 
informasi terpenuhi dengan 
adanya koleksi buku biologi 
di perpustakaan FITK 
         
16. 
 Saya merasa terbantu 
menyelesaikan tugas dengan 
adanya koleksi buku biologi 
di perpustakaan FITK 
         
17. 
 Koleksi buku biologi di 
perpustakaan FITK tidak 
berpengaruh terhadap mata 
kuliah apapun 
         
18. 
Menurut saya perpustakaan 
FITK menyediakan koleksi 
buku biologi yang relevan  
         
19. 
 Menurut saya ada 
sinkronisasi antara koleksi 
buku biologi yang ada di 
perpustakaan FITK dengan 
mata kuliah yang diajarkan 
         
20. 
Saya rasa perlu adanya 
penyesuaian lagi antara 
koleksi buku biologi di 
perpustakaan FITK dengan 
mata kuliah yang diajarkan 
         
 
 
D. Angket penelitian motivasi belajar 
No Pernyataan variabel motivasi 
belajar (Y) 
Alternatif Jawaban 
SS S KS TS STS 
1. 
Sebelum masuk jam 
perkuliahan saya belajar 
terlebih dahulu di 
perpustakaan 
     
2. 
Saya belajar di perpustakaan 
terlebih dahulu sebelum 
diadakan pre test dalam 
kegiatan praktikum 
     
3. 
Ketika di beri tugas oleh 
dosen saya langsung 
mengerjakanya di 
perpustakaan 
     
4. 
Saya mencari referensi untuk 
pembuatan makalah di 
perpustakaan jauh-jauh hari 
sebelum presentasi 
     
5. 
Saya mengerjakan tugas 
semaksimal mungkin di 
perpustakaan 
     
6. 
Saya belajar diperpustakaan 
minimal tiga kali dalam 
seminggu  
     
7. 
Saya belajar di perpustakaan 
ketika hanya ada tugas dari 
dosen 
     
8. 
Saya tidak mempunyai 
dorongan apapun ketika 
belajar di perpustakaan FITK 
     
9. 
Saya belajar dengan 
sungguh-sungguh saat tes 
karena takut akan remidi 
     
10. 
Saya belajar dengan 
sungguh-sungguh saat tes 
     
karena takut dimarahi oleh 
orang tua 
11. 
Saya mengerjakan tugas 
sebaik mungkin di 
perpustakaan FITK agar 
nantinya bisa lulus dengan 
nilai maksimal 
     
12. 
Saya rutin belajar di 
perpustakaan FITK agar 
nantinya bisa menjadi 
lulusan terbaik 
     
13. 
Saya rutin belajar di 
perpustakaan FITK agar bisa 
meraih cita-cita yang saya 
harapkan 
     
14. 
Saya rajin belajar di 
perpustakaan FITK agar bisa 
meraih masa depan yang 
cerah 
     
15. 
Saya belajar semampunya 
karena saya tidak 
mempunyai pandangan untuk 
masa depan 
     
16. 
Berkat rajin belajar di 
perpustakaan FITK saya 
mendapatkan IPK cumloude 
     
17. 
Berkat rajin belajar di 
perpustakaan FITK saya 
mendapatkan hadiah dari 
orang tua  
     
18. 
Berkat rajin belajar di 
perpustakaan FITK saya 
mendapatkan pujian dari 
teman-teman  
     
19. 
Saya sering ditanyai teman-
teman seputar pelajaran 
setelah saya rajin belajar di 
     
perpustakaan FITK  
20. 
Walaupun saya mendapatkan 
nilai yang maksimal tetapi 
saya tidak mendapatkan 
hadiah dari siapa pun 
     
21. 
Saya tertarik untuk belajar di 
perpustakaan FITK karena 
koleksinya yang cukup 
memadai 
     
22. 
Saya malas belajar di 
perpustakaan FITK walaupun 
tersedia banyak koleksi 
     
23. 
Saya senang belajar di 
perpustakaan FITK dengan 
beragamnya koleksi yang ada 
     
24. 
Penataan koleksi yang rapi di 
perpustakaan FITK 
menambah semangat saya 
dalam belajar 
     
25. 
Beragamnya koleksi dan 
penataan buku yang rapi di 
perpustakaan FITK tidak 
menarik saya untuk belajar di 
perpustakaan 
     
26. 
Lingkungan yang nyaman di 
perpustakaan FITK 
menjadikan saya dapat 
belajar dengan tenang 
     
27. 
 Lingkungan yang nyaman di 
perpustakaan FITK 
memudahkan saya untuk 
menyerap ilmu pengetahuan  
     
28. 
Penataan ruang yang baik  di 
perpustakaan FITK membuat 
saya nyaman dalam belajar 
     
29. 
Lingkungan perpustakaan 
FITK yang bersih dan rapi 
     
memudahkan saya untuk 
menggali informasi sebanyak 
mungkin 
30. 
Saya tidak bisa belajar di 
perpustakaan FITK walaupun 
tempatnya bersih dan rapi 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
 
Analisis Validitas Dan Reliabilitas Angket Persepsi Tentang 
Koleksi Buku Di Perpustakaan Fitk 
 
 
 
 
Lampiran  5 
 
Analisis Validitas Dan Reliabilitas Motivasi Belajar Mahasiswa 
Pendidikan Biologi 
 
 
 
 
Lampiran 6 
 
Daftar Skor Angket Persepsi tentang Koleksi Buku Biologi di 
Perpustakaan FITK 
 
 
 
 
Lampiran 7 
 
Daftar Skor Angket Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan 
Biologi 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8 
Kualitas Persepsi Mahasiswa Pendidikan Biologi Tentang Koleksi 
Buku Biologi di Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan UIN Walisongo Semarang 
 
 
Lampiran 9 
Kualitas Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Biologi 
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang 
 
 
 
 
Lampiran 10 
Analisis Uji Normalitas Variabel X dan Y dengan SPSS 16.0 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  persepsi 
mahasiswa 
tentang 
koleksi buku 
biologi 
motivasi 
belajar 
mahasiswa 
N 48 48 
Normal Parameters
a
 Mean 51.54 69.62 
Std. 
Deviation 
6.732 9.517 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .076 .141 
Positive .076 .115 
Negative -.069 -.141 
Kolmogorov-Smirnov Z .524 .975 
Asymp. Sig. (2-tailed) .947 .298 
 
Keterangan: 
Nilai Sig. yang diperoleh untuk variabel X dan Y 
adalah 0,947 dan 0,298. Karena nilai Sig. yang diperoleh 
lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data 
berdistribusi normal.  
  
Lampiran 11 
 
Analisis Uji Linearitas Variabel X dan Y dengan SPSS 16.0 
 
Nilai Sig. yang diperoleh yaitu 0976, karena nilai Sig. yang 
diperoleh lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan linier secara signifikan antara variabel X dan 
variabel Y. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  ANOVA Table 
   Sum of 
Squares 
  Df  Mean 
Square 
F Sig. 
Persepsi 
tentang 
koleksi 
buku 
biologi* 
Motivasi 
belajar 
mahasiswa 
pendidikan 
biologi 
Betw
een 
Grou
ps 
 Combined 1289.083 22  58,595 0,494 0,951 
Linearity 237,176 1   237,176 1,998 0,170 
 Deviation 
from 
Linearity 
  1051,907 21   50,091   0,422 0,976 
Within Groups 2968,167 25  118,727   
 Total 4257,250 47    
 Lampiran 12 
 
Korelasi Persepsi tentang Koleksi Buku Biologi di Perpustakaan 
Pendidikan Biologi FITK terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa 
 
Kode 
responden 
X Y X
2 
Y
2 
XY 
R-01 64 70 4096 4900 4480 
R-02 59 67 3481 4489 3953 
R-03 56 72 3136 5184 4032 
R-04 53 72 2809 5184 3816 
R-05 40 64 1600 4096 2560 
R-06 65 71 4225 5041 4615 
R-07 46 75 2116 5625 3450 
R-08 65 72 4225 5184 4680 
R-09 54 87 2916 7569 4698 
R-10 52 70 2704 4900 3640 
R-11 50 63 2500 3969 3150 
R-12 54 77 2916 5929 4158 
R-13 57 77 3249 5929 4389 
R-14 62 61 3844 3721 3782 
R-15 55 60 3025 3600 3300 
R-16 47 64 2209 4096 3008 
R-17 56 71 3136 5041 3976 
R-18 57 77 3249 5929 4389 
R-19 68 86 4624 7396 5848 
R-20 55 75 3025 5625 4125 
R-21 62 77 3844 5929 4774 
R-22 53 72 2809 5184 3816 
R-23 55 77 3025 5929 4235 
R-24 58 70 3364 4900 4060 
R-25 40 80 1600 6400 3200 
R-26 46 79 2116 6241 3634 
R-27 47 76 2209 5776 3572 
R-28 49 69 2401 4761 3381 
R-29 48 68 2304 4624 3264 
R-30 45 70 2025 4900 3150 
R-31 46 42 2116 1764 1932 
R-32 53 77 2809 5929 4081 
R-33 45 70 2025 4900 3150 
R-34 42 70 1764 4900 2940 
R-35 48 55 2304 3025 2640 
R-36 51 66 2601 4356 3366 
R-37 50 63 2500 3969 3150 
R-38 43 34 1849 1156 1462 
R-39 58 68 3364 4624 3944 
R-40 48 75 2304 5625 3600 
R-41 44 77 1936 5929 3388 
R-42 42 64 1764 4096 2688 
R-43 52 70 2704 4900 3640 
R-44 52 79 2704 6241 4108 
R-45 57 75 3249 5625 4275 
R-46 52 57 2704 3249 2964 
R-47 52 69 2704 4761 3588 
R-48 41 62 1681 3844 2542 
Jumlah 2494 3342 131864 236944 174593 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 13 
Perhitungan Koefisien Korelasi 
 
Koefisien korelasi dihitung menggunakan rumus korelasi 
product moment sebagai berikut: 
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 Lampiran 14 
 
Uji Keberartian Koefisien Korelasi X Dan Y 
 
Menguji koefisien korelasi sederhana diajukan hipotesis: 
H0 : koefisien korelasi tidak signifikan 
Ha: koefisien korelasi signifikan 
H0 ditolak jika thitung>ttabel 
  
 √   
√    
 
  
     √    
√          
 
  
     √  
√          
 
  
              
√        
 
  
          
        
 
        
 
Taraf signifikansi 5%, df = N-2 = 48-2 = 46 diperoleh ttabel = 
1,678 dengan thitung= 2,167,. Karena thitung> ttabel, maka korelasi antara 
persepsi tentang koleksi buku biologi di perpustakan FITK dengan 
motivasi belajar mahasiswa pendidikan biologi FST UIN Walisongo 
Semarang adalah signifikan. 
 
 
Lampiran 15 
 
Perhitungan Persamaan Regresi Sederhana Antara X Dan Y 
 
Data yang diperoleh kemudian dihitung dengan analisis regresi 
linear sederhana dengan rumus  ̂      , dengan mencari nilai 
koefisien   terlebih dahulu. 
  
 ∑    ∑    ∑  
  ∑     ∑   
 
  
                   
                   
 
  
               
                   
 
  
     
      
 
             atau 0,416 
Nilai koefisien   yang diperoleh, lalu dimasukkan ke rumus 
untuk mencari nilai koefisien   
  
∑   ∑ 
 
 
  
                     
  
 
  
                
  
 
  
          
       
 
                         
Persamaan regresi linear sederhana yang diperoleh yaitu 
 ̂               . 
Lampiran 16 
 
Perhitungan Uji Keberartian Dan Kelinearan X Terhadap Y 
 
Tabel ANAVA Regresi Linier Sederhana 
Sumber 
Variasi 
dk JK KT F 
Total N         - 
Koefisien (a) 
 
1 
 
JK (a) 
 
JK (a) 
 
 
Regresi (b a) 
 
1 
 
JK 
(b a) 
 
 
    
            
 
    
 
    
  
Residu / sisa n-2 JK (S)     
   
      
   
 
- 
 
Tuna cocok 
 
k-2 
 
JK 
(TC) 
 
   
   
       
   
 
 
   
 
  
  
Galat n-k JK(G)   
   
      
   
  
 
Hipotesis: 
1) Uji Keberartian 
H0 : koefisien arah regresi tidak berarti (b = 0) 
Ha : koefisien arah regresi berarti (b ≠ 0) 
2) Uji Linearitas 
Ho : regresi linear 
Ha : regresi non-linear 
Diketahui bahwa  : 
 ̅  = 51,96    ̅          = 69,62 
∑X = 2494   ∑Y  =  3342 
∑X²  = 131864  ∑Y²  = 236944 
∑XY = 174593  N  = 48 
Dengan persamaan regresi  ⏞       
JK(T) = ∑   = 236944 
JK(a) = 
    
 
   
       
  
 = 
        
  
 = 232686,75 
JK(b a) =  {∑   
 ∑    ∑  
 
} 
= 0,416 [174593 - 
            
  
] 
= 0,416 [174593 – 173644,75] 
= 0,416 [948,25]  
= 394,472 
JK(S) =             JK (b a) 
= 236944-232686,75-394,472 
= 3863,528 
JK(G) = ∑  ∑   
      
 
  
=             
       
  
  
=               
=             
JK(TC) =             
=                     
= -10613718 
    
                               
    
               
      
   
  
        
  
            
   
               
       
   
  
         
    
             
                 
    
 
    
   
       
          
                  
  
                     
      
   
  
          
  
                      
   F                
   
 
  
   
           
          
              
 
 
 
 
 
 
Tabel ANAVA Regresi Linier Sederhana 
Sumber 
Variasi 
dk JK KT F 
Total 48 232686,75 232686,75 - 
Koefisien(a) 
 
1 
 
394,472 394,472  
Regresi(b a) 
 
1 
 
 513,425988 
 
513,425988 
 
      
Residu / sisa 46 3863,528            - 
 
Tuna cocok 
 
22 
 
-10613718                          
Galat 24                        
 
1. Uji Keberartian 
Berdasarkan tabel ANAVA di atas diperoleh nilai   
    
 
    
  
(Fhitung) =       Nilai tersebut dikonsultasikan dengan Ftabel 
dengan taraf signifikansi 5%, dk pembilang = 1 dan dk penyebut = 
n – 2 = 48 – 2 = 46 adalah 4,05. Karena Fhitung˃Ftabelmaka 
koefisien arah regresi itu berarti. 
2. Uji Linearitas 
Berdasarkan tabel ANAVA di atas diperoleh nilai   
   
 
  
  
(Fhitung) =       . Nilai tersebut dikonsultasikan dengan Ftabel 
dengan taraf signifikansi 5%, dk pembilang (k – 2) = 24 – 2 = 22 
dan dk penyebut (n – k) = 48 – 24 = 24 adalah 2,00. Karena 
Fhitung<Ftabel maka regresi linear. 
 
Lampiran 17 
Nilai-Nilai r Product Moment 
 
DF = n-2 
Tingkat Signifikansi Untuk Uji 1 arah 
0,05 0,025 0,001 0,005 0,0005 
Tingkat Signifikansi Untuk Uji 2 arah 
0,1 0,05 0,02 0,01 0,001 
1 0,9877 0,9969 0,9995 0,9999 1,0000 
2 0,9000 0,9500 0,9800 0,9900 0,9990 
3 0,8054 0,8783 0,9343 0,9587 0,9911 
4 0,7293 0,8114 0,8822 0,9172 0,9741 
5 0,6694 0,7545 0,8329 0,8745 0,9509 
6 0,6215 0,7067 0,7887 0,8343 0,9249 
7 0,5822 0,6664 0,7498 0,7977 0,8983 
8 0,5494 0,6319 0,7155 0,7646 0,8721 
9 0,5214 0,6021 0,6851 0,7348 0,8470 
10 0,4973 0,5760 0,6581 0,7079 0,8233 
11 0,4762 0,5529 0,6339 0,6835 0,8010 
12 0,4575 0,5324 0,6120 0,6614 0,7800 
13 0,4409 0,5140 0,5923 0,6411 0,7604 
14 0,4259 0,4973 0,5742 0,6226 0,7419 
15 0,4124 0,4821 0,5577 0,6055 0,7247 
16 0,4000 0,4683 0,5425 0,5897 0,7084 
17 0,3887 0,4555 0,5285 0,5751 0,6932 
18 0,3783 0,4438 0,5155 0,5614 0,6788 
19 0,3687 0,4329 0,5034 0,5487 0,6652 
20 0,3598 0,4227 0,4921 0,5368 0,6524 
21 0,3515 0,4132 0,4815 0,5256 0,6402 
22 0,3438 0,4044 0,4716 0,5151 0,6287 
23 0,3365 0,3961 0,4622 0,5052 0,6178 
24 0,3297 0,3882 0,4534 0,4958 0,6074 
25 0,3233 0,3809 0,4451 0,4869 0,5974 
 
  
 
 
26 0,3172 0,3739 0,4372 0,4785 0,5880 
27 0,3115 0,3673 0,4297 0,4705 0,5790 
28 0,3061 0,3610 0,4226 0,4629 0,5703 
29 0,3009 0,3550 0,4158 0,4556 0,5620 
30 0,2960 0,3494 0,4093 0,4487 0,5541 
31 0,2913 0,3440 0,4032 0,4421 0,5465 
32 0,2869 0,3388 0,3972 0,4357 0,5392 
33 0,2826 0,3338 0,3916 0,4296 0,5322 
34 0,2785 0,3291 0,3862 0,4238 0,5254 
35 0,2746 0,3246 0,3810 0,4182 0,5189 
36 0,2709 0,3202 0,3760 0,4128 0,5126 
37 0,2673 0,3160 0,3712 0,4076 0,5066 
38 0,2638 0,3120 0,3665 0,4026 0,5007 
39 0,2605 0,3081 0,3621 0,3978 0,4950 
40 0,2573 0,3044 0,3578 0,3932 0,4896 
41 0,2542 0,3008 0,3536 0,3887 0,4843 
42 0,2512 0,2973 0,3496 0,3843 0,4791 
43 0,2483 0,2940 0,3457 0,3801 0,4742 
44 0,2455 0,2907 0,3420 0,3761 0,4694 
45 0,2429 0,2876 0,3384 0,3721 0,4647 
46 0,2403 0,2845 0,3348 0,3683 0,4601 
47 0,2377 0,2816 0,3314 0,3646 0,4557 
48 0,2353 0,2787 0,3281 0,3610 0,4514 
49 0,2329 0,2759 0,3249 0,3575 0,4473 
50 0,2306 0,2732 0,3218 0,3542 0,4432 
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